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Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Program Paket C di Kabupaten Pidie (2003 s.d 
2013). Bertujuan untuk menganalisis perkembangan program paket C dari segi peminat 
dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kabupaten Pidie.  Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah (1)  Bagaimana pelaksanaan Program Paket C di Kabupaten Pidie?
(2)  bagaimana pelaksanaan program Paket C di kabupaten Pidie?  Pendekatan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode sejarah 
kritis. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 
ini adalah teknik  wawancara dan dokumentasi.  Data dianalisis dengan cara menyeleksi 
data, mengklasifikasikan data dan menyajikan data ke dalam laporan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa peran pemerintah dalam penerapan paket C sudah dilakukan dengan 
maksimal.  Perencanaan dan pelaksanaan program paket C yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pidie sudah maksimal.  Pemerintah Pidie mempunyai andil atau peran yang 
besar sehingga program ini dapat terwujud. Penyelenggaraan Paket C di kabupaten Pidie 
menunjukkan adanya perkembangan. Tercatat sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 
jumlah penyelenggara paket C berupa PKBM berkembang 11 Unit menjadi 32 unit 
PKBM. Jumlah peserta mengalami peningkatan dari tahun 2003-2013. Tercatat sampai 
tahun 2013 Kabupaten Pidie telah meluluskan 8.214 siswa program Paket C, 711 orang 
dari bidang IPA dan 7.503 dari bidang IPS.  Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh 
PKBM berupa sarana dan prasarana yang masih kurang terus diupayakan untuk 
disempurnakan.
